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 1 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آب درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮز ﺑﺎز اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﺮز آﺷﻮراده در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  054داراي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺟﺰر و ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ را ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﺧﺘﻼف ﺗﺮاز آب 
ﻣﺪي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر آن ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي 
ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 92ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻲ 
ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺠﺎم ﻣﺪﻟﺴﺎزﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﺮاي اﻧ 12اﻓﺰار ﻣﺎﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺮم
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻋﻤﻖ اب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در اداﻣﻪ، ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
- در ﻣﺎﻳﻚ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻬﻦ رﻓﺖ MTﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻟﺬا از زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا
ﭘﺨﺸﻴﺪﮔﻲ را داراﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﺪل ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ 
ﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل ﺷﻮري : ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪD) 05و  0/520ﭘﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ 3ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
درﺻﺪ  99/9ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  6ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ اي در 
ﻳﻨﺪ ﺗﺮﻗﻴﻖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺘﺮي از ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآ 001آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
در ﻣﺎﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻟﺴﺎزي، اﺑﺘﺪا  BALOCEآﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪل 
و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه 
ﺳﻨﺎرﻳﻮي  4درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻟﺴﺎزﻳﻬﺎ ﺗﺤﺖ  73و  6/3، 4، 3آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  ﻣﺎﻫﻪ اول 6: اﺑﺰي ﭘﺮوري در 1ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ﺳﻨﺎرﻳﻮ
 3: ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ 4: آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺳﻨﺎرﻳﻮ 3ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  6: آﺑﺰي ﭘﺮوري در 2
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  92ﺳﺎل( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻃﻲ 
اﻋﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
ﭘﺮوري در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻳﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ.  003داد ﻛﻪ ﺗﻮان آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻤﺘﺮ از 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ.1
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺧﻠﻴﺞ  .آﺑﻲ در ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر  ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻠﻴﺞدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪه
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﻴﺎت ارزﻧﺪه اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻛﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و آﺛﺎر
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ آﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرش در ﻛﺸﻮر  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ دوردﺳﺖ
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ  روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻠﻴﺞ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آن و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ را ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ... 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد. 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ 
وي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ر
ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ و ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم 
ﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻤﻠ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
  .ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮو  ﻣﺮز آب و داﻏﺎب ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ روي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آن اﻧﺠﺎم  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪي  ﮔﺎم در 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮزﻳﻊ
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ... ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
آﺑﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  آب در ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي
  ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺖ.  
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
. در ﺿﻤﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺶ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺮدﻳﺪو ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
در  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻳﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد آن ﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲﻧﻘﻄﻪ اي ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺧﻠﻴﺞ و ﺷﻌﺎع ﺗﺎ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻴﻴﺮات ، اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻐو ﺷﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺪلدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ، 
ﻣﻮرد ﻣﺤﺪوده  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻧﺎﺷﻲ از  ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶآب ﺟﺮﻳﺎنﺳﺮﻋﺖ 
 .دﻛﺮﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻧﻈﺮرا
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ،  ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن
و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺮاي  ﻧﺒﻮدهﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ در داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧ
 3 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ و رﺗﺒﻪ  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺨﺘﻠ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن و ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮﻫﺎ( در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 درﻳﺎﭼﻪرﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ آب در ﻣﺨﺰن در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮاو درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺎزن 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺪل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺎزن اﻣﺮوزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ
ﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ را ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣ ﺿﺮورت ﺳﺎده ﺳﺎزي
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻲ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﺮاﺣﻞ  ﻫﺪف از ﻣﺪﻟﺴﺎزي، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اد، ﻗﺰل آﻻ و ﻓﻴﻞ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﺎﻫﻲ آز
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
ﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ)ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ دوﺑﻌﺪي و ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺮﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣ
ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ( ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي دو ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ 
ﺷﻮد در اداﻣﻪ، ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ دوﺑﻌﺪي اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣ
اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ، روش ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮم
ﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ، ﺷﻮﻧﺪ. در اداﻣﻪ، ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ، ﻧﺤﻮه اﺳﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
در اﻧﺘﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ  وﺷﻮﻧﺪ روش ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻣﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﺷﻮد.ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ - 1-1
ﻌﺪ از واﺳﻨﺠﻲ و ﺻﺤﺖﺳﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻴﻪدر ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺎ ﻣﺪل
ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺮدن ﻣﺪل، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪل، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﻠﻲ، اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎاﻟﮕﻮي اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎن
  ﻛﻨﻨﺪ.ﺷﻜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ  0000038451ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ  033ي ﻣﺎرﻳﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( در درﻳﺎﭼﻪ8991) ralleKcM و droffuT
ﻛﺎﻧﺎل  16ﻗﺴﻤﺖ و  13اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ داده ﻫﺎ داراي  PSAWﻣﻜﻌﺐ از ﻣﺪل دو ﺑﻌﺪي 
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ﻫﺎ را از ﻫﺎ و ﺛﺎﺑﺖﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺮخ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 0991ﺗﺎ  5891ﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻮد و از ﺳﺎل ﻫﻴﺪرودﻳﻨ
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻣﺪل را ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺠﻢ روزاﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ واﺳﻨﺠﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﻪ
، ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  DOBﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ،، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  PSAW
ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ و ﺑﺎ دادهﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﻴﺶرا ﺷﺒﻴﻪ
ﻣﺤﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻮب آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي واﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل 
% ﻧﻴﺘﺮوژن و 87و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺎر رﺳﻮﺑﻲ را  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺑﺨﺼﻮص در دوره
  % ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. 05
از ﻣﺪلو  ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﻠﺒﻚ اراﺋﻪ دادﻧﺪ روشﻳﻚ  (9991) ﻫﻤﻜﺎران و gnaY
خ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺎ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﻳﻚ ﺑﻌﺪي و دو ﺳﺎزي ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺳﻨﺠﺶ از راه دور اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ و ﻧﺮ
 واﺳﻨﺠﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.  TOPSﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره ي ﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻜﺲﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ E2LAUQ ﺑﻌﺪي
 ﺑﻪ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ 1ﻫﺎرﻛﻲ ﺧﻠﻴﺞ در را اﻣﻮاج و ﻣﺪ و ﺟﺰر از ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ( در1002) yenoCو naitsirhC 
 ﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﮔﻠﺒﺎد( اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎد اﻟﮕﻮي از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎزي ﺒﻴﻪﺷ 12 EKIMﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ﻣﺪول ﻛﻤﻚ
ﺣﺪود  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد BALTAMﻧﺮم اﻓﺰار  در ﻣﺪل ﺧﺮوﺟﻲ و
  ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 03 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪول آن ﻛﺮدن ﻣﺪل و آب ﺳﻄﺢ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ دﺳﺖ آوردن ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ( در2002) yeltnuH و nosdivaD
 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 4ﺗﻴﮕﻨﻤﻮت در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﻪ12 EKIMﻣﺪل ﻋﺪدي  3اﻣﻮاج و 2ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 و ﺟﺰر ﻃﻮل را در ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ اﻳﺸﺎن .ﻛﺮدﻧﺪ دور ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 آﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ. از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزي ﻋﺪديﺷﺒﻴﻪ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻫﺎي
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪول  اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﻮد، ﻟﺬا اﺟﺮا آن 5ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻮاج ﺗﺎ اﺳﺖ ﻻزم ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺪول ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﻪ
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده DHﻣﺪول  در ورودي درﺣﻜﻢ WSN
 اﺛﺮ در اروﻣﻴﻪ را درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻮج اﻟﮕﻮي در ﺷﺪه ( ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد3831ﻫﻤﻜﺎران ) و ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮﻣﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻮج ﻛﻠﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﻮر، ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻛﻼﻧﺘﺮي ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺣﺪاث
اروﻣﻴﻪ،  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺑﺎد آﻣﺎر از ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ و 12 EKIMاﻓﺰار  ﻧﺮم DHو  WSNﻫﺎي ﻣﺪول
روﺷﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪه ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﺖ دو در ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺼﻮل يﺑﺮا
 ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن در ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺷﺪه، ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻣﺠﺎور در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻮاج ارﺗﻔﺎع از ﺑﺰرﮔﺮاه اﺣﺪاث از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ
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اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 52 ﺣﺪاﻗﻞ آن از ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺠﺎورت در اﻣﻮاج ارﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎر، و
ﻣﺤﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ وﻟﻲ ﺷﻮدﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﺤﺪوده ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮕﻮي در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺣﺪاث
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آنﺳﺎزد. ﻧﻤﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ را ﺑﺰرﮔﺮاه از دور ﻧﻘﺎط و اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ  ﺖ آوردن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ، ﮔﺮان وﻣﻬﻤﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﺑﺪﺳ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺎرا
ﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ آي اﺗﺼﺎل دو ﺳﺎزه ات ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲﺑﺮاي اﺛﺮPAMQWاز ﻣﺪل ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  cigiZ
ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ  وﻣﺪﻟﻬﺎي دو ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺟﺰ 
ﻣﺪل ﺑﺎ  ﺎﻳﺞﻧﺘ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﺑﻲآزﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻴﻜﻲ ﻟﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺐ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳ 0/90ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻴﺎسارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اتﻣﺸﺎﻫﺪ
  اﺳﺖ.
ﺳﺎزي ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ12 EKIMﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ از ﻣﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ( در5002ﻫﻤﻜﺎران ) و ubaB
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ واﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب در واﻗﻊ 1ﻛﺎﭼﻪ ﺧﻠﻴﺞ در ﺟﺰروﻣﺪي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ 0/5  2ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻟﺰﺟﺖ و 83  ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻋﺪد ،0/6200ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ
 ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﻣﻲ ﺑﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎد ﻧﻴﺮوي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 02ﺣﺪود  در ﻣﺪي ﻫﺎيﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ژوﺋﻴﻪ و ﻫﺎي ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎه ﻃﻲ در ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﻫﺎي ﺑﺮاي
  ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰري ﻫﺎيﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل -ﻫﺎي واﻛﻨﺶو ﻣﻌﺎدﻟﻪ 12 EKIMﻣﺪل دو ﺑﻌﺪي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ( 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) thgrobrednaV
وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ -ﺧﻮر -و در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژن، اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﻴﻠﻴﺲ 
ﺗﺤﺖ و  اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﺮﻳﺎن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ را ﻫﻴﺪر
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب اوﻟﻴﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮز و ﻣﺪ 
ﻫﺎي . واﻛﻨﺶﺑﻨﺪي ﺷﺪﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺼﻞ 5. ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ه اﺳﺖﺪﺷﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وارد 
ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي، ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، رﺷﺪ و ﻣﺮگ و :ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻧﺮخ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎﻫﻮازي ﺑﻮد. 
ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶﻧﻴﻮم، ﺑﺎﻋﺚ اﺣﻴﺎي اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﻣﻮ
دﻫﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻃﺮﻓﻲ  ازﺴﺘﻨﺪ. ﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻫﺎي ﻣداراي ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪاﺳﺖ  ﻳﻜﺴﺎنﺧﻮر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
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درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  55ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي را ﺑﻴﺶ از را راﻫﻜﺎري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
   دﻫﻨﺪ.
اﻟﮕﻮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﺎزي دوﺑﻌﺪيﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( در5831ﻫﻤﻜﺎران ) و ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ
 ﺳﻄﺢ در دوﺑﻌﺪي ﺻﻮرت ﺑﻪ 12 EKIMاﻓﺰار  ﺑﺎ ﻧﺮم ﻪدرﻳﺎﭼ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﺟﺮﻳﺎن
 ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎل ﻳﻚ در ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮕﻮي و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 در اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ درﻳﺎﭼﻪ، دوﺑﻌﺪي ﻣﺪل آﻣﺪه، دﺳﺖ ﺗﺮاز آب ﺑﻪ و
 ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي و ﻫﺎ ﺑﻮده ﺟﺮﻳﺎن آورﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﺎد
  اﺳﺖ. ﺿﺮوري آن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ درﻳﺎﭼﻪ، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن در واﺑﺴﺘﻪ
اي را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪول ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﺎﻻت ﻗﺒﻞ و ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ( اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن8831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  12 EKIMاﻓﺰاريﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮمب ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺷﺒﻴﻪﻫﺎ در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮداﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺟﺘﻲ
ﮔﻴﺮد. ﻣﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪول ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را در ﺑﺮﻣﻲ 12 EKIMﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪل
ﻨﺪ. ﻛاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت آب را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ  12  EKIM در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺪول ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
   :از اﻧﺪﻋﺒﺎرت ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺼﻴﺤﻬﺎي از ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﺰدﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎد ﻫﺎيداده  -
  .ﻻزم
   .اﺳﺖ ﺪهﺷ اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ دﺑﻲ -
  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ -
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ را دﻳﮕﺮ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزه، در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻴﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻖ ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦﭘﺪﻳﺪه از ﺑﺴﻴﺎري ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ در اﺳﺖ. اﺻﻮﻻً ﻣﻬﻢ
 اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ از ﭘﺲ ﻣﺪل، ﺗﺎ ﻛﺸﺪ ﻣﻲ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻜﻦﻣﻤ ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻲ و
 ﻣﻌﻤﻮﻻ .ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه، ﺳﺎزيﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻴﻪ در را ﺧﺎص ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺮزي،
 و اﺟﺮا ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎص ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪل ﻋﺪدي، ﻫﺎيﻣﺪل ﺳﻨﺠﻲﺻﺤﺖ ﺑﺮاي
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪل ﺑﺮاي واﻗﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪن ﻧﺰدﻳﻚ و آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﭘﺲ و ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻧﺒﻮد دﻗﺖ ﻳﺎ دﻗﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺟﺮا دﻳﮕﺮي
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺎﺑﻲدﺳﺘﻴ ﻣﻨﻈﻮر ، ﺑﻪDH ﻣﺪول  ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺟﺮاي از ﺷﻮد. ﻗﺒﻞ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي واﻗﻊ در ﻣﺪل واﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮد. ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪول ﺿﺮوري 1واﺳﻨﺠﻲ اي،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎيو ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
 ﺷﻮد، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺮ اﻳﻦ از ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﻣﺤﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي واﺳﻨﺠﻲ ﮔﻴﺮد. اﻧﺘﺨﺎبﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ
   .دارد ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻨﻄﻘﻪﻣ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
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و  داﮔﻴﻨﭽﻪ و درﻳﺎﭼﻪ 1داﮔﻴﻨﭽﻪ اي در ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رود ﺧﺎﻧﻪوي ﻣﻨﻄﻘﻪر ﺑﺮ (9002و ﻫﻤﻜﺎران ) newuiQ
 ﻧﺪ.ﺳﺎزي ﻛﺮدﻳﻚ ﻣﺪل دوﺑﻌﺪي ﺷﺒﻴﻪ ﺎﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑ اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4/5 داراي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود
ﻲ از ﻳﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎاز ﻃﺮﻓﻲ  ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮد. 2ي ﺗﻜﺮار ﻣﺘﻨﺎوبﻋﺪدﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺣﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت وداده .ب را در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺪل ﻛﺮدﻧﺪآﺳﻄﺢ  و ﻓﺴﻔﺎت ،ﻣﻮﻧﻴﺎك، آ DOCﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ . ﻣﺪل را ﺑﺎ دادهﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ 7002ﺗﺎ  6002ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲاز درﻳﺎﭼﻪ داده ﺑﺮداﺷﺖ 
 و DOCاﻟﻮدﮔﻲ ورودي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎي  ،ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷواﺳﻨﺠﻲ  7002ﺳﺎل ﺷﺪه در 
ﻣﻮﻧﻴﺎك آوي ﺣﺬف ر ﭼﻴﺰي ﺑﺮﻧﺎﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر .ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ %51ﻓﺴﻔﺎت را در ﺣﺪود 
  رد. ﻗﺮار دا  5ب ﺧﺮوﺟﻲ در ﻛﻼس آﻫﻨﻮز ﻛﻴﻔﻴﺖ و داﺷﺘﻨﺪ 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺷﻮري و ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي 
  زم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ، ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻻ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻮرت 
  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ 
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 روﺷﻬﺎﻣﻮاد  و  :  2
   ﺷﺮح ﻛﺎر -2-1
ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدﻻت اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑ ﻗﺴﻤﺖدر اﻳﻦ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ، ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ داده ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي و... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داده ﻫﺎي 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -2-2
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ و واﻗﻊ ﺷﺪه  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 054 ﺣﺪود ﻲﺑﺎ وﺳﻌﺘﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  01ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﺣﺪود  04ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر 
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ  63º45'ﺗﺎ 63º 64'ﺷﺮﻗﻲ و از 45º2'ﺗﺎ 35º 52' اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ از
ﺧﻠﻴﺞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ آن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده، ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﻮد. داﺷﺖ ﻣﻲدﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮ 06ﺗﺮازﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاز آب ﻫﺮ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮازﺳﻨﺠﻲ آﺷﻮراده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-1در ﺷﻜﻞ
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ  -2-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺷﻮري و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺪم اول ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ 
، اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
آن ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺷﻮري 
 ﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل
  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد. ﺑﻲ
( ydaetsnU( و ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر )ydaetSﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر )
ﻫﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮي در دﺑﻲ، ﺗﺮاز ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ رخ ﻧﻤﻲ دﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، دﺑﻲ، ﺗﺮاز و ﺳﺮﻋﺖ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻟﻲ در ﻣﺪل
  اﺷﻞ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاز
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده2 - 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺎﭼﻴ
ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺌﻮري ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ، 
( و ﻛﺎﻣﻼ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع از ﺗﺌﻮري ﻫﺎي evisuffiDﭘﺨﺸﻨﺪه )
ﻮج ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ. 
( ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت IHDﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻴﺪرﻟﻴﻜﻲ داﻧﻤﺎرك ) 12EKIMﻧﺮم اﻓﺰار 
اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻧﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ، ﭘﺨﺸﻨﺪه و ﻛﺎﻣﻼ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ را دارد. ﻟﺬا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را داراﺳﺖ.
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺧﻮرﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در رودﺧﺎ ﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ 12EKIM رﻧﺮم اﻓﺰا
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺑﺰاري ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻛﻪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ دو ﺑﻌﺪي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲن آﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  آﺑﻴﺎري و ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺷﻮد و  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎﺑﺮداري از  ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮهاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده
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ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در  EKIMﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻴﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در د ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن از دﻗﺖ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ، ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و رﺳﻮب 
ن ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎ 12EKIMﻣﺪل  اﺳﺖ.ﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﻴ
 ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ورود  يﺷﻮر يﻣﺪﻟﺴﺎز ﻴﺖﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠ ﻲ ﺗﻮانﻣ 12 EKIMﻧﺮم اﻓﺰار  يﺷﺪه ﺑﺮا ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻳﮋهو ﻴﺘﻬﺎياز ﻗﺎﺑﻠ ﻲﻃﺮﻓ از
ﭽﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺎﻧﻧﺎم ﺑﺮد.  tropsnarT  )MT(ﻳﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪو ﺧﻮرﻫﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ يﺷﻮر
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  12 EKIM
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.  12 EKIMﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪل 
در ﺑﺴﻴﺎري  EKIMﺷﻮري ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺪل  ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﺴﺎزي
از ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎي  12 EKIMﻧﺮم اﻓﺰار  balocEزﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه در  tropsnarTﺨﺘﻠﻒ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﻣﺪل ﻣ
را داراﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻗﻀﺎوت  12EKIM
ب اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ آ EKIMﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺪل 
ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
 12EKIMﻧﺮم اﻓﺰار  4)ﻛﻴﻔﻴﺖ آب( ﺳﻄﺢ  lhCstneirtunQWﻣﻴﮕﻮ )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك(، از ﻣﺪل 
ﺳﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ا 5ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮوي و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻻﻳﻨﺪه  4را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  DOBﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  :12EKIM ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را داراﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴ -1
در آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل  MTرا داراﺳﺖ و ﻣﺪل  tropsnarT  )MT(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﻳﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ  -2
  ﺷﻮدﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ 12EKIMﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه در 
اﺳﺖ را داراﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري  -3
ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺪرﻛﻨﺸﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل  BALOCEو زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﺷﻮد.و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ MT
 ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ واﺟﺮا ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -4
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ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و  ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ -5
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﻴﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﭘﺮوژه
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺷﻮري و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ  12EKIMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮﺷﺪه، ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ -2-4
  در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ -2-4-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ دو ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت  12EKIMﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪل 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد: 1-3ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
  (1-3)
t
d
y
q
x
p
 t



  
  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ:
  )m(: ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ xyt (,,)
  )m(: ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻖ آب dxyt (,,)
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  h*uو  h*vﺿﺮب  ﺣﺎﺻﻞ ﻳﺎy و  xﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﺎر در ﺟﻬﺖ: ﭼﮕﺎﻟﻲ pqxyt ,(,,)
ﻣﻲ  yو  xﻫﺎي ﻬﺖدر ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ uو  vﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ آب و  hﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.msm 3 (//)
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و thgrobrednaV) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3-3و  2-3ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ   y, xﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ دو ﺑﻌﺪي در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي
  :(7002ﻫﻤﻜﺎران، 
-3)
  (2
 
-3)
 (3
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  ﻛﻪ در آن :
  (1-s 2m: ﺿﺮﻳﺐ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ) 
 (1-s 2/1m: ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺰي ) 
 (1-s) 1ﻟﻴﺲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻮرﻳﻮ  :Ω
  (1-s 2m: ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ) g
  ( s: زﻣﺎن ) t
  (m: ﻋﻤﻖ آب ) 
  
  ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻻت و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاري -2-4-1-1
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ روي ﻳﻚ ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﺑﻪ 12ekimدر ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻓﻀﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ
( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪل ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ( و ﮔﺎم ﻣﻜﺎﻧﻲ )دي،ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ )در ﺣﻞ ﻋﺪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
  اد.( و دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دelbatsﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮاب ﭘﺎﻳﺪار )
آﻧﻘﺪر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ در ارﺗﻔﺎع و ﺳﺮﻋﺖ را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا  ﺑﺎﻳﺪ -1
 را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ را ي ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  -2
 ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد. 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ  ﻛﻪ در زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود tnaruocاز ﺷﺮاﻳﻂ  -3
 ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
x
 RCct
  (4-3)  
  اﺳﺖ ﺑﺎ:  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  c، 4-3در راﺑﻄﻪ 
  (5-3)   chg
                                           
 siloiroC -1
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  ﻋﻤﻖ آب اﺳﺖ. hﮔﺮاﻧﺶ و  gﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ، ﻣﻘﺪارﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻲ 5ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ در ﻣﺪل ﺗﺎ ﻋﺪد 
ﺑﺮاي اﻋﺪاد  12ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺎﻳﺪاري روش ﺣﻞ ﻋﺪدي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪل ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻚ
ﺗﻮان از اﻋﺪاد ﺑﺎﻻي ﺳﻨﺠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮار و ﺻﺎف ﻣﻲﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 02اﻧﺖ ﺗﺎ ﻛﻮر
  ﻛﻮراﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  ﺷﻮد: ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ
ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ Cr ()ﺷﻮد.دوم ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ ﻣﺠﺎزﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ x ()اول ﮔﺎم ﻣﻜﺎﻧﻲ
  ﺷﻮد:       , ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ در ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲtxam ()ﺷﻮدﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
c
 (6-3)  xam r txC
  ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ. cﻛﻪ در آن 
 ﺑﺎﺷﺪ.txamﺑﺎﻳﺪﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از t ()ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪل
ﮔﺮدد ( ﺑﺠﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ, CrUﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن)ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل،
ﺑﻪ  , CrUﺗﺎ ﺑﺮاي ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 ﺷﻮد:    ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 7-3ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
  (7-3)


y 
V
x
  , rU CtU
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. yو  xﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺟﻬﺖ  Vو Uﻛﻪ 
آورد اﻧﺠﺎم ﺗﻮان ﻳﻚ ﺑﺮﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد وﻟﻲ ﻣﻲاﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻧﻤﻲ 
در  h/pو  h/qدر ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ Vو Uﺳﺎزي آﻧﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎًداد و ﺑﻌﺪ از ﺷﺒﻴﻪ
  رواﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪل ﺷﻮري -2-4-2
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ دو ﺑﻌﺪي ﺑﻪ  12ekiMاﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺖ. در 
  .(7002و ﻫﻤﻜﺎران، thgrobrednaV)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8-3ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
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  ن :ﻛﻪ در آ
 x:ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺟﻬﺖ  xD
 y: ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺟﻬﺖ yD
  yوx: ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻬﺖ  v ,u
 )kniS ro ecruoS(: ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ  
  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.( ﻛﻪ در آن آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺎﺑnoitcevdAﺣﺮﻛﺖ ﭘﻬﻦ رﻓﺖ )
 ( ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺮادﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.noisrepsiDﺣﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ )
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 
 .ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ekimﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ در ﻧﺮم اﻓﺰار  D
  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. 
  
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ آب -2-4-3
اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ  9-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
  ﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﻌﺎدﻟﻪ داراي ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ ﺷﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮدا
   (9-3)
 
ﻏﻠﻈﺖ، ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ،  و  ، C، D، uﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
( آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻟﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت kniS & ecruoSورود ﻳﺎ ﺧﺮوج )
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از  cP و ﭘﺨﺶ در ﺗﺮم ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎاﻳﻦ 
ﮔﺮﻓﺖ و از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ cPﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺪاران و... ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴآﻻﻳﻨﺪه
  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺴﺘﺎر ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.ﭘﺎراﻣﺘﺮ
از ﻣﺮزﻫﺎي اﻟﻤﺎن وارد ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ  در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  و  ﺗﻔﺎوت 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  cPﻓﻪ ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ از اﻟﻤﺎن ﺑﻴﺮون رود و از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ورود و اﺿﺎ
 51 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
اﻓﺘﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ روي آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
دﻳﺪ ﻣﺪل ﻣﺪﻧﻈﺮ داراي ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﮔﺮ
ﻛﻪ اﻳﻦ  cPاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﻴﻔﻲ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ دارﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺗﺮم  DOB
دﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻛﻮﭘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻞ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
 در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 
( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ lhCstneirtunQWدر زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )
( ﺟﻔﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ tropsnarT :MTﭘﺨﺶ ) -ﭘﺮداﺧﺖ. اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  MTﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  lhCstneirtunQW
، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻛﻮﭘﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ lhCstneirtunQWﺷﻮد. زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔاﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ
( ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در اﻳﻦ sleveLﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح )
( ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. در اﻳﻦ lhCstneirtunQW) 4ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي و ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﺎدل  DOBو  ODﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
( و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺳﻄﺢ (، آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك)، ﻧﻴﺘﺮات)DOB، ODﭘﺎراﻣﺘﺮ  5ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه در ﮔﻴﺮد. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻣﻮرد ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺮار ﻣﻲ 4
  ﻣﺪﻟﺴﺎزي آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 DH، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 12 EKIMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻧﺮم اﻓﺰار 
 balocEو ﭘﺨﺶ( و زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  )زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل MT)زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ( و 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 12 EKIMﻛﻨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ( در ﻧﺮم اﻓﺰار )زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪر
، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ DOBﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  cPدر اداﻣﻪ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮم ﻫﺎي 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف در ﻣﺪل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -2-4-3-1
  ﮔﻴﺮد.ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 01-3ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺪل اﻛﺴﻴﮋن 
                    (01-3) 
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  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺠﺪد -2-4-3-2
( ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و اﺗﻤﺴﻔﺮ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در noitareaeRﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺠﺪد)
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 11-3ﺳﻄﺢ آب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ
                             (11-3)
( ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺖ )( وﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ) ODﻛﻪ 
ﺷﻮري آب  S( و c˚دﻣﺎي آب) Tﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  21-3و ﺷﻮري آب اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  اﺳﺖ. uspﺮﺣﺴﺐ ﺑ
                        (       21-3)
  
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ  02( در ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺠﺪد ) 
  
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎزي -2-4-3-3
ﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨ
  اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮدن آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
   (31-3)
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ  02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎزي و ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي در دﻣﺎي  و  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ آرﻧﻴﻮس ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎزي و ﻧﻴﺘﺮات  ،  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﺮﺣﺴﺐ ) ﻛﻪ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ
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ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺷﺒﺎع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب و  ODدﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس،  Tﺳﺎزي، 
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. و  ، ،ﺳﺎزي اﺳﺖ. ﺿﺮاﻳﺐ 
  
  DOBﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ  -2-4-3-4
  اﺳﺖ. 41-3( ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ yaced DOB) DOBراﺑﻄﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  (41-3)
 
 
 ،  DOBﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ آرﻧﻴﻮس ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ  ( و اﺳﺖ) DOBﻧﺮخ واﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮف  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ) DOBو  DOBﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺷﺒﺎع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ و  ، ﺿﺮاﻳﺐ 
  
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ -2-4-3-5
ﺷﻮد ( اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲsisehtnysotohPدر ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ )
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد: 51-3ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ  ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂﻣﻲ
  
  
                                         ( 51-3)
 
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن در  (، ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ) P، 51-3ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ 
زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻃﻠﻮع و  و  ( واﻗﻌﻲ وhtgnel yadﻃﻮل روز ) زﻣﺎن واﻗﻌﻲ،  (، وﺳﻂ روز )ﻇﻬﺮ( )
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺑﺎﻻي اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 –ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺸﻌﺸﻊ را ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲاﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه 5891) wolsraPو  snavE
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ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺪل ﺑﻪ  EKIMﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﺪل ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
از ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ   ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن، ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب و ﻃﻮل روز را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺪار 
  ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. 
  
  ﺗﻨﻔﺲ -2-4-3-6
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ وارد آب ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻃﻮل روز اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و آﺑﺰﻳﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺷﺐ و روز ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب اﺗﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 61-3( ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ noitaripseRاﻓﺘﺪ در راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ )ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع آب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 13-3آب ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن آن راﺑﻄﻪ 
                                                                                                          (  61-3)
ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ آرﻧﻴﻮس در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  (، اﺳﺖ و درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ) 02ﻧﺮخ ﺗﻨﻔﺲ در  ، 61-3ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ 
از ﻃﺮﻳﻖ  و( اﺳﺖ.ﻳﺎ  ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﺗﻨﻔﺲ ) Rدﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و   Tﺗﻨﻔﺲ،
  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ رﺳﻮﺑﺎت -2-4-3-7
  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ 
ﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا
( از ﻃﺮﻳﻖ ( ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮﺣﺴﺐ )DOS:dnameD negyxO tnemideSرﺳﻮﺑﺎت )
ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﻴﺢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  (.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ اﻛﻨﻮن ﻣﻲ
  اﺳﺖ. 71-3و در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  23-3ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ راﺑﻄﻪ 
  (71-3)
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( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ rotcaf dleiyﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎزدﻫﻲ ) اﺑﻄﻪ ﻓﻮق در ر
(. راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)  ﻣﺼﺮف
   .و ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
دﻫﺪ. ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ و روزاﻧﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن از ( و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻔﺲ ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ روزاﻧﻪ ) 
اﺳﺖ.   () 2/0ﺗﺎ  0/5( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ) 7 ﺗﺎ 1/57ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ 
اﺳﺖ.  1/80( ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻨﻔﺲ ) () 5ﺗﺎ  1ﻧﺮخ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻦ 
( ) DOSﺷﻮد. ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻮﺑﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ( ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳ)  0/5ﻳﻚ ﻣﻘﺪار 
  اﺳﺖ. 1/70داراي ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف 
  
  (DOBﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) -2-4-3-8
ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺪل اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
از داﺧﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺑﻪ آب ﺑﻴﺎن  DOB( noisnepsuseRو ﺗﻌﻠﻴﻖ دوﺑﺎره ) DOBﺴﺘﻢ، ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺳﻴ DOBﺗﺠﺰﻳﻪ 
  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ. 41-3ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ  DOBﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  
  ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﻴﻮم/ آﻣﻮﻧﻴﺎك -2-4-3-9
ﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷ
اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  DOB( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﺠﺰﻳﻪ noitacifinommAﺳﺎزي)
ﺑﺨﺸﻲ از آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻳﻚ 
 yb ekat puﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺨﺸﻲ از آﻣﻮ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ در آب ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ  airetcab
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺨﺸﻲ از آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ  eagla dna tnalp yb ekat puﻛﻪ ﺑﻪ آن 
ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات 
(  ﻴﺘﺮات ﺳﺎز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧnoitacifirtiNﺳﺎزي و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎزي )
  ﺑﻴﺎن ﺷﻮد. 93-3ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺪل آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ
  (81-3)
  
ﻴﺎك ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧ اﺳﺖ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ،  91-3ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  DOBﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف 
 ( اﺳﺖ.) DOBآزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  
  ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ذﻛﺮ ﺷﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻜﺮار  31-3)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.(
ﺮ و در ﻏﻴ 12-3ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ از راﺑﻄﻪ  02-3ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ 
  ﮔﺮدد.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 22-3اﻳﻦ ﺻﻮرت از راﺑﻄﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن و  Hو  ، P، R، 71-3در راﺑﻄﻪ 
  ﻋﻤﻖ آب اﺳﺖ.
                                                                                 (      02-3)
                                ( 12-3) 
                 (22-3)
  
( stnalp dna slamina yb noitaripseRﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران) Rﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق 
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺷﺒﺎع  ( و stnalp yb ainomma fo ekatpuﻧﺮخ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه )اﺳﺖ.
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ
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ﺷﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و آزادﺳﺎزي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  دﻫﺪ.ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺷﻮد:ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 32-3ﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ 
                             (                32-3)
( اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ airetcab ni ainomma fo ekatpuﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ) ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎزي و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ  داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ
  ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.ﻣﻲ DOB
  
  ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ-2-4-3-01
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 42-3ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺪل ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ 
                                (     42-3)
  ( ﺑﻴﺎن 52-3ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻪ در )راﺑﻄﻪ 
  ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 62-3ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮم ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات )راﺑﻄﻪ 
                                          ( 52-3)
                                               (       62-3)
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ زداﻳﻲ و ﺛﺎﺑﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ زداﻳﻲ  ﻣﻲ و در رواﺑﻂ ﻓﻮق 
  
  ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮات     -2-4-3-11
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 72-3ل ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪ ﺗﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺪ
                                      (           72-3)
  و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي از راﺑﻄﻪ 82-3( از راﺑﻄﻪ noitacifirtineDﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ )
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 62-3
                                                 (                       82-3) 
( و ﺛﺎﺑﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ etaR noitacifirtineDﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ) و در رواﺑﻂ ﻓﻮق 
ﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي آ( ﻣﻲnoitacifirtineD .feoc .pmeT)
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 ، ، ، ، ، R، ، ، ، ، ، ، ،  ،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ  balocEﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻋﺎت و دادهاﻃﻼ -2-5
  اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ-2-5-1
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪل ﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي و ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ 
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-5-1-1
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺮز آب و 
ﻋﻤﻖ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻤﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻋﺘ
روز، ﻧﻘﺎط  4و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  HTRAE ELGOOGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در 
  وارد ﺷﺪ. 12 ekiMﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 2-2ﻣﺮزي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪو ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن - 2- 2ﺷﻜﻞ 
  
 - ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎ ﻫﺎيداده
ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و داده
 32 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺤﻮه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻟﻮﻳﺲ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داده ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﺤﻈﻪ اي آب درﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب 
دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ
( ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮد اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻖ 2-3ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر )ﺷﻜﻞ 
  ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. 
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري - 2- 3ﺷﻜﻞ 
  
و داده ﻫﺎي ﺗﺮاز ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻳﻚ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺠﻲ، ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي 
  (.2 -4اﻳﺠﺎد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 12EKIMﻫﺎي ﺗﺮاز ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاز آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂدروﻧﻴﺎﺑﻲ داده
  
  
  12EKIMﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاز ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ  - 2 - 4ﺷﻜﻞ 
  ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ -2-5-1-2
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ﺮاز آب در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺪﻟﺴﺎزي از ﺗﺮاز آب در ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاز اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺷﻮراده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﻮده 
  اﻧﺪ ﺗﺮاز آﺷﻮراده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاز ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ.
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي -2-5-1-3
ﺷﻮد و ﻣﺮز ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ ﻣﺮز ﺑﺎز و دﻳﮕﺮي ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ. ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲﺒﻜﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺮز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲدر ﺷ
ﺷﻮد ﻛﻪ آب وارد ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺪه ﻳﺎ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻠﻴﺞ داراي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﺑﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﻳﻚ ﻣﺮز ﺑﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاز آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده ﺑﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺮازﺳﻨﺞ از اول ﺗﻴﺮﻣﺎه  06اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻫﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺮزي ﺑﺎز در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮازﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  09 ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-5در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي -  2- 5ﺷﻜﻞ 
  
  )از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺳﺎل(  0931ﺳﺎل ﻣﺎه از  5اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاز آب اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. از داده ﻫﺎي  09ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮازﺳﻨﺞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺑﻘﻴﻪ ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ و واﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن در 
  اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 52 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  و ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﺳﺮﻋﺖ  -2-5-1-4
و  63◦ 45’ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪداده .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 45◦ 30’ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-6ﺷﻜﻞﺼﻮرت ﮔﻠﺒﺎد در ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﻃﻮل دوره ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑ
  
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎد در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي -2- 6ﺷﻜﻞ
  
  اﻃﻼﻋﺎت و و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري -2-5-2
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﺮز -2-5-2-1
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﺎز از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري ﺑﺼﻮرت 
ﻣﺎﻫﻪ )ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزه ﻫﺎي  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ دروﻧﻴﺎﺑﻲ داده ﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻮدن ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ  (. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب2-7ﺷﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ)
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺧﻄﻲ ﻓﺮض ﻣﻴﮕﺮدد.
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي 2- 7ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺷﻮري -2-5-2-2
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ  ﭼﻮن ﺷﻮري ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻳﻚ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﻘﺪار 
  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.
  
  داده ﻫﺎي ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎ -2-6
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺳﻪ ﻣﺎه  91ﺪﻟﺴﺎزي در ﻣﺎﻫﻪ ﻣ 5ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  91ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻣﺪﻟﺴﺎزﻳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ  2ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و 
 5اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ  91اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در اﻳﻦ  2-1و ﺟﺪول 2-8در ﺷﻜﻞ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2-31ﺗﺎ    2-9ﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي در ﺷﻜ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درون ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن - 2-1ﺟﺪول 
 )m(Y )m(X اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1256804 40.313077 1
 0600804 51.329967 2
 6575804 99.585767 3
 4381804 32.684767 4
 4427804 24.558267 5
 0445804 93.893467 6
 2408704 33.826467 7
 9461804 6.045167 8
 7525804 14.554857 9
 0106704 03.637857 01
 3841804 45.090657 11
 7424804 42.735257 21
 1385704 49.687257 31
 4412804 97.252947 41
 2103804 63.731547 51
 4165704 83.053547 61
 7701804 10.812247 71
 2590804 90.957737 81
 3527704 63.268737 91
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درون ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن - 2- 8ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري درﺗﻴﺮ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  - 2-9ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻣﺮداد ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -2 -01ﺷﻜﻞ 
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  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  -2 -11ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  - 2-21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در آﺑﺎن ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ - 2-31ﻜﻞ ﺷ
  
  اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ، 
 MTرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪ MTاﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه MTUﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، 8-3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﻜﻞ  1- 3ﺑﺮداﺷﺖ داده در ﺟﺪول 
ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه اداره ﺷﻴﻼت ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت 
داده در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در دﺳﺘﺮس  21ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 0931زﻣﺎن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﻞ ﻃﻮل ﺳﺎل 
  ﺑﻮد. 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  ذﻳﻞﻟﻴﻪ در ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي و او
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن  2-71ﺗﺎ   2 -41ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮارده اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺷﻮراده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﺮاي 
   ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در 2 mppﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ  DOBﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي -  2 -41ﺷﻜﻞ 
  
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي  - 2-51ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي   - 2-61ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي - 2-71ﻞ ﺷﻜ
  
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺴﻴﺎر 
 ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﮔﻴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از دروﻧﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺪازهاز روي داده 71-3ﺗﺎ  41-3ﺷﻜﻠﻬﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي  91در ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. داده ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در 
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن )از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر( و ﺻﺤﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره 
  زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-73اﻟﻲ  2-81ﺳﻨﺠﻲ )از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن( در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
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    ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﻴﺮﻣﺎه -2- 81ﺷﻜﻞ
  
  ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮدادﻣﺎه -  2- 91ﺷﻜﻞ
  
 ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه -  2- 02ﺷﻜﻞ
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 ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -  2- 12ﺷﻜﻞ
 
  
  ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه -  2- 22ﺷﻜﻞ
  
  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه - 2 - 32ﺷﻜﻞ
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  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه -  2- 42ﺷﻜﻞ
  
  
  
    ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه -  2- 52ﺷﻜﻞ
  
  ﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎهﻏﻠﻈﺖ ا -  2- 62ﺷﻜﻞ
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   ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ درآﺑﺎن ﻣﺎه -  2- 72ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  -2- 82ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه -  2- 92ﺷﻜﻞ
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  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  -2- 03ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻫﺎ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه   -2- 13ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه - 2 - 23ﺷﻜﻞ
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   ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه -  2- 33ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  -2- 43ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه -  2- 53ﺷﻜﻞ
  
 73 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
  
  ﻣﺎهﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻬﺮ  - 2 - 63ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه -  2- 73ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﺷﻮري واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ 
و  DOBﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  0/6600 mppو  2mpp، 0/27mpp، 0/58mpp، 7/7mppﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻟﺴﺎزي، داده ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل و داده
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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  ﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖا -2-7
ﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎن و در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﻟﺴ 2-83در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ورود اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
  ﺷﻮد.
  
  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز و ﻋﻤﻖ آب و ﻣﺮز داﻏﺎب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-7-1
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ  2-93ﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺷﻜﻞ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز و ﻋﻤﻖ آب و ﻣﺮز داﻏﺎب ﺧﻠﻴ
 ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 2-04    ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﻣﺤﺪوده ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
ﻳﻦ در اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻘﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ داده 
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻزم و ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات
، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه rehpsimeHﻣﺪل   SPGDداﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻮاره اي 
و ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﻮت ﺑﻮك و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻮد.  kcartoce modO ﻋﻤﻖ ﻳﺎب اﻟﻜﺘﺮواﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ
ﮔﻴﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ  2.2ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  roclauDﻧﻮت ﺑﻮك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي 
  اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -1
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ -2
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻮق را دارد. -3
ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ  002ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮﻫﺎي  kcartoce modoﻳﺎباﻋﻤﺎق در ﻗﺎﻳﻖ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ 
و اﻃﻼﻋﺎت  AEMNﺷﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻓﺮﻣﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﻮت ﺑﻮك ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﻪ  0/3ﺗﺎ  0/2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  kcartocEﻋﻤﻖ در ﻓﺮﻣﺖ 
  ﺎل ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎي آرام اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ارﺳ
  
 93 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ 2- 83ﺷﻜﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز و ﻋﻤﻖ آب و ﻣﺮز
  داﻏﺎب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ
 آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان 
 ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ در 
 ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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  ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ -  2- 04ﺷﻜﻞ
  
 
اﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮ:2
 htraE ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ
 htraE elgooG
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز آب ﺑﺎ
 elgooGاﺳﺘﻔﺎده از 
 htraE
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز ﺧﻠﻴﺞ: 3
  ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺮز آب و داﻏﺎب:4
 ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸﻪ:6
  ﺧﻠﻴﺞ: ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻞ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ5
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪرو ﮔﺮاﻓﻲ :1
 اج ﻣﺮز آب و ﻣﺮز داﻏﺎب ﺧﻠﻴﺞ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮ٢-٩٣ﺷﻜﻞ
 14 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ- 2-14ﺷﻜﻞ 
  
  
  
   rehpsimeHﻣﺪل  SPGD - 2-24ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ -  2- 34ﺷﻜﻞ
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ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻴﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻮﻗﻌ 2-34ﺷﻜﻞﺧﻄﻮط ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺮازﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻘﻴﺎﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺻﻮرت  
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ، ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ داده ﻫﺎ 
. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﻴﺮي از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻋﻤﻘﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داده ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.
  
  
  ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن )ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ( و ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻘﻴﺎﺑﻲ  2-44ﺷﻜﻞ 
  )ﺧﻂ آﺑﻲ رﻧﮓ(
  
ﺖ ﺳﻨﺠﻲ، داده ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﭘﺲ از ﺻﺤ
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج  02ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺮز آب و داﻏﺎب  SIWLIﻧﺮم اﻓﺰار  SIGﻣﺤﻴﻂ 
  ﺷﺪ.  آن در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮز آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻠﻬﺎي  02ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﺘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت دﻗﻴﻖ ﻣﺮز آب و داﻏﺎب  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
داﺷﺘﻨﺪ، ازاﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي  htraE elgooGﻛﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رزوﻟﻮﺷﻮن ﺑﺎﻻﻳﻲﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮز آب ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ 
وارد ﺷﺪه و ﻣﺮز ﺧﻠﻴﺞ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  SIWLIﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ، ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺮز ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ  htraE elgooGﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﺮز داﻏﺎب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻏﺎب در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨ
 02( و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل 2-54ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 02در اﺳﻜﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ داﻏﺎب 
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ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ آب ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻼوه 
ف ﺗﺮاز آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ب ، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻧﻘﺎط ﻣﺮز آ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ  02ﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺮز داﻏﺎب 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.
  
  
  ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﺰﺳﺎﻟﻪ ﻣ 02داﻏﺎب  - 2-54ﺷﻜﻞ 
  
دﺳﺘﻲ  SPGﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮز آب و داﻏﺎب ﺑﺎ دو دورﺑﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﻮو و ﺗﻮﺗﺎل اﺳﺘﻴﺸﻦ و ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮرد 
ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري  MBﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ،  اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
  ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 2-64ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ 
  
  دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري- 2-64ﺷﻜﻞ 
  
ﺪروﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﭽﻢ : ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط ﺗﺮازي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴ
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ و  02ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻄﻮط ﻣﺮز آب و داﻏﺎب  SIWLIﻧﺮم اﻓﺰار  SIGﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻞ  SIGاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﺤﻴﻂ  SIWLIو  HTRAE ELGOOGاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
  ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
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، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ SIWLIﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ : ﺑﺎ دروﻧﻴﺎﺑﻲ ﻛﻞ ﻛﻨ
  ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.  BALTAMاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-7-2
ﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﺼ 74-3ﺷﻜﻞ 
  در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 2- 74ﺷﻜﻞ
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ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز  ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ 5: ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﻳﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 4-3
 22ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻓﻮاﺻﻞ  .: ﻋﻤﻖ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت  yrtemyhtaBﻓﺎﻳﻞ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 12EKIMﻣﺘﺮي از ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﺤﻮه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 -84ﺷﻜﻞاﻟﻤﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 432131ﮔﺮه و92328ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ
  . ده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن دا84-3اﻟﻤﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﺪل درﺷﻜﻞ
  
  
  اﻟﻤﺎن ﺑﻨﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن - 2 - 84ﺷﻜﻞ
  
)ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻞ ﻋﺪدي( ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ  t: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار 3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
/ ﺑﺎﺷﺪ 8 -1داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻛﻮراﻧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻣﺪل  tﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻋﺪد 
 03ﺣﺪود  tﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ  tﻟﺬا ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮط ﻛﻮراﻧﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ
ﺎزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺿﻤﻦ داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻞ ﻋﺪدي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴ
ﻣﻲ  09ﻋﺪدي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮﺗﺎ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل 
 12EKIMﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮاي 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
: ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮوري در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﺪدي ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
م اﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﻲ ، ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت دﺑﻲ ﻳﺎ ﺗﺮاز آب ﺑﻪ ﻧﺮ12EKIM( اﺳﺖ. در ﻧﺮم اﻓﺰار snoitidnoClaitinI)
ﺷﻮد و ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ را ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻳﺎ 
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ﺑﺼﻮرت ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دوﺣﺎﻟﺖ، ﺑﻌﻬﺪه 
  ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاز ﻣﺮزي
ﻣﻲ رود ﻟﺬا ﻣﺪل در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﻣﺎﻫﻪ( ﻟﺬا ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻳﻚ ﺗﺮاز  5ﻣﺪت اﺳﺖ )
  ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻛﻞ
در ﻣﺪﻟﺴﺎزي در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻘﺪار ﺗﺮاز آب در ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﻣﺪﻟﺴﺎزي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -72.62ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
: ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ 6ﺮﺣﻠﻪ ﻣ
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺛﺮات وزش ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮات وزش ﺑﺎد روي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪل در 
  ﺷﻮد: درﺟﻪ دو زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻴﺮوي راﻧﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزي ﻣﻲﺷﺒﻴﻪ
CW2  (92-3)
retaw
ria
 w
  
008ﭼﮕﺎﻟﻲ )ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎد، Cwﻛﻪ در آن
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺗﺮاز ده ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  W( و1
ﺷﻮد.ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد در ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻌﻲ داده ﻣﻲاﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل وs/m ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  ﻳﻜﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل و ﻗﻮي در درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ 0/6200ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎد 
  ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﺑﺎدﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ
ﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺿﺮ
ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﺧﻄﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در اﻳﻦ ﻣﺪل، 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.0/552100ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 
ل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺰي ﺑﻪ ﻣﺪ7ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺿﺮﻳﺐ زﺑﺮي ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮاﺳﺖ. زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ 
ﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﻮاد درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ داراي زﺑﺮي زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻤﻖ آب در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﺛﺮ زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ روي 
  ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
 74 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻮاﺧﺘﻲ ﺟﻨﺲ و ﻣﻮاد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻨ
اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را داراﺳﺖ  12EKIMﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ در ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻘﺪاري ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ 
ي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﺿﺮﻳﺐ  054ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺟﻨﺲ و ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا 
ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
  داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﺘﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  12EKIMﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺰي را ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ از ﻛﺎرﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮم 
( (را relkcirtS( )ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺮﻳﻜﻠﺮ )M( ﻳﺎ ﻋﺪد ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ )nرا داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ )اﻓﺰار اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  (.Mﺑﻌﻨﻮان زﺑﺮي ﺑﺴﺘﺮ از ﻛﺎرﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪد ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻋﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ اﺳﺖ )
. ﺷﻮد ﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳ 02-04 اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻤﻖ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻣﻘﺎدﻳﺮي در ﺣﺪود
اﮔﺮ در ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل، . رود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 23 اﮔﺮ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 ecnerfeR-12EKIM(.ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ  03-05 ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي در ﺣﺪود¬ﻋﺪد ﺷﺰي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻲ
  )7002 ,launam
  (0891,la te egnuCﺷﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ
  C  (    03-3)
  ﻋﻤﻖ آب اﺳﺖ. hدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻋﺪد ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﺪدي ﺣﺪود 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 12EKIMﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  23
  اﻳﺠﺎد  12EKIMدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار : 8ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺮزﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﻳﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺧﻄﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮد.
اﺷﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ  -زﻣﺎن ﻳﺎ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ -زﻣﺎن، اﺷﻞ -ن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺑﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎ
ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي را داراﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺮزي در  0931زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻪ اﺷﻞ 5ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5-2ﻣﺮز ﺑﺎز )اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده( ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻜﻞ 
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وﻟﻴﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ، ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮاﻳﻂ اyrtemyhtab: ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ 9ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻛﻨﻮن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا از ﻣﻨﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، 
  ( ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.nuRاﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي )
ﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در : ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم و اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻣ01ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ را ﻣﺸﺎﻫﺪه  usfd.ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ 
  ﻛﺮد. 
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﺮاي 11ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺧﻠ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﺧﺰر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد داده ﻫﺎي  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و درﻳﺎي
ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﺳﺮﻋﺖ آب، دﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي، اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺷﻮري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري در ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣ
  ﺷﻮري را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮد.
  
  ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-7-3
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا     2-94ﺷﻜﻞدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ در 
  اﺳﺖ.  2-94ﺷﻜﻞﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ
: ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪل ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺪل ﻫﻴﺪوردﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ، ﻧﺮخ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
( اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺷﻮري snoitidnoClaitinI: ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻮري، ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ )3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ
در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪل ﻋﻨﻮان ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻮد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  01/54uspﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن- 2- 94ﺷﻜﻞ
  
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ  12ekiM: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﮔﺮدد. در 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻳﻚ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺨﺶ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ  09اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﻣﻘﺪار   s/2m 03-001ر ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﺣﺪود ﭘﺨﺶ د
 ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ. ( k)
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  اﻳﺠﺎد  12EKIMﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮ5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺮزﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﻳﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺧﻄﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮد.
ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮط ﻣﺮزي ﺷﻮري ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  2-7اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻜﻞ  0931آﺑﺎن ﺳﺎل  -)ﻣﺮز ﺑﺎز( در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  91اﺷﺎره ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮري ﻣﺮز ﺑﺎز ﺑﻪ روش درون ﻳﺎﺑﻲ داده ﻫﺎي ﺷﻮري  ﻗﺒﻼً
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺪل ﺷﻮري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺪل و : ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣ6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﮔﺎم زﻣﺎﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ و ﻧﺮخ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل، اﻛﻨﻮن ﻧﺮم اﻓﺰار 
( nuRﺑﻪ اﺟﺮاي )ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا از ﻣﻨﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام 
  ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري در ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
: ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم و اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري و 7ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي را usfd.ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ 
  ﻛﺮد. 
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ 9و  8ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ 
ﻴﺒﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻛﺎﻟ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ. وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺪود 
 12ekiM/( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده اي ﻛﻪ 20-/520ي ﺧﺰر )ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ درﻳﺎ
( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﻗﺮار داده و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺨﺶ و ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ازاي 03-001)
ﻤﻠﻴﺎت ﻋ 03-001و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده ي  0/520ﺗﺎ  0/20ي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ در ﻣﺤﺪوده
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  lecxEاﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  91در 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ  91ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﻮري در 
ﻣﺎه ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻗﻴﺎس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺿﺮﻳﺐ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه از  91ﺷﻮري در 
ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﻳﺐ 
  ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.
 15 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس 
(، ﺿﺮﻳﺐ EAM(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )EBMﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﻳﺒﻲ )
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 2 -2( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ESMR(و ﻣﺠﺬور ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ )Rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  
ﻫﺎي : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ 2 -2ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري، ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري،  σو  voc،N، ،ﻣﺨﺘﻠﻒ، )
  ﺗﻌﺪاد داده، ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر (
  
  راﺑﻄﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
EBM
  
EAM
  
 R
  
EMSR
  
  
ﻣﺎه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  2ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و  5ﻣﺎه )ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر( از  3داده ﻫﺎي 
  ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ )ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ( دارد ﺗﺎ : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺷﻮري ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋ31ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.  91در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري 
و  0/520اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ در ﻣﺪل، ﻋﺪد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه  71-3و  61- 3اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي دوﺑﺎره در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي  05ﭘﺨﺶ ﺿﺮﻳﺐ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در دوره  91ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﻮري  EKIMﺷﻮري، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  91ﺮاي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮري ﻣﺪل ﺷﺪه ﺑ lecxEزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس در ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ  91ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در اﻳﻦ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮا -2-7-4
ش ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎي ﭘﺮور
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻣﺮزﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻟﻮده 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻇﺮف ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻧﺎﮔﻬﺎن واژﮔﻮن ﺷﻮد آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آن 
ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آ
ﻛﻨﺎري ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ در ﻧﻈﺮ 
ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻚ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ،در ﻧﻘﺎط 
اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻘﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻏﻠﻈﺖ در آن ﻧﻘﺎط اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻘﺎط آز ﮔﺬﺷﺖ اﻟﻮدﮔﻲ از ﻧﻘﺎط، دوﺑﺎره ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ و ﭘﺲ ا
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻘﻄﻪ اﻋﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در آن ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻮدﮔﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اي آﻟﻮده ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪن 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺰرﻋﻪ آﻧﻘﺪر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ آن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
  ﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣا -2-7-5
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا  2-05ﺷﻜﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ در 
  اﺳﺖ. 2-05ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 
و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  : ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺷﻮري1ﻣﺮﺣﻠﻪ  
  ﮔﻴﺮد.ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ snoitidnoC laitinI: ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ )2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. در آب اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺪار وا
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻘﺪار ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮهﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ : در3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ
 35 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن- 2-05ﺷﻜﻞ
  
  اﻳﺠﺎد  12EKIM: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻲ، ﻣﺮزﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﻳﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺧﻄﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  -ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ )ﻏﻠﻈﺖ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ((
ﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺎن 
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده )ﻣﺮز ﺑﺎز( ﻛﻪ 
( ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺮزي در ﻣﺮز ﺑﺎز )اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻮراده 0931آﺑﺎن ﺳﺎل  -ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2-71اﻟﻲ 2-41ﻫﺎي ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻜﻞ
: ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪل  5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺎزي ﻋﺪدي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، اﻛﻨﻮن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳ
  : ﻣﺪل1
  و ﺷﻮري  ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
: اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ  4
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ 
  ﮔﺮﮔﺎن در
 12EKIM 
:  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ2
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
 ﻣﺪل
: اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻟﺴﺎزي  ﻛﻴﻔﻴﺖ 5
  آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
: اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺮوﺟﻲ 6
 ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
ﻘﺪار ﺿﺮاﻳﺐ: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣ 3
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪل
: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي 8
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ
: ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ٧
ﺿﺮاﻳﺐ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﮐﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  / 45
 
( ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن nuRآب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا از ﻣﻨﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي )
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
: ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم و اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ 6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮ usfd.ﭘﺴﻮﻧﺪ 
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي 7ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪل و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ 
اﻗﺪام ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ، ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺎد، 
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺮاﺳﻴﻮن روي ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪل ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻮد. در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل 
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﻪ 
ت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   lecxEاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ از ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  91ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺎس ﻗﺮار ﻣﺎه ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻗﻴ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه از  91واﻗﻌﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﻳﺐ 
  ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
( و ﻣﺠﺬور EAM(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )EBMﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﻳﺒﻲ )ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 2-2( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ESMRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ )
: اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 8ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه  ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﺎ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﻳﻦ 
ﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺪل ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ )ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ( دارد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴ
  از ﻳﻚ ﺳﺮي داده ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه در  91در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات 
-81ﻨﺠﻲ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. داده ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺻﺤﺖ ﺳ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در دوره ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن  2-73 ﻲاﻟ 2
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪاﻧﻲ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ، از ﻣﺪل  91ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات( در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 55 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ  91اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﺮ lecxEاﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 91ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.ي زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻫﺮ دوره
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -2-7-6
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺎه دوم( و  6ر ﭘﺮورش د -ﻣﺎه اول(، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد  6ﭘﺮورش در  -ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش در ﻛﻞ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل({ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺪازه ي ﻣﺸﺨﺼﻲ  SIGﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻘﺪار  3- 3در ﺟﺪول  .دﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻮل ﭘﺮورﺷﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮ
  ﻧﻴﺘﺮوژن رﺳﻮب ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﻣﻘﺪار ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2-2ﺟﺪول
ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن رﺳﻮب ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن   دوره ﭘﺮورش  ﮔﻮﻧﻪ
  دوره ﭘﺮورش )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  09  ﻣﺎه اول ﺳﺎل 6  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  731/5  ﻣﺎه دوم ﺳﺎل 6  ﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻲ آزادﻣﺎﻫ
  022  ﺳﺎﻟﻪ 3  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
 
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري، وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ را 
ﺳﺎل ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه، وﺿﻌﻴﺖ  03ﻃﻲ 
ﺳﺎل  03ﺳﺎل ﺑﺪون ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻃﻲ  03ﺧﻠﻴﺞ را ﻃﻲ 
ك ﻓﺮض ﺷﺪه و آﻳﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن رﺳﻮب ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ 
: ﭘﺮورش 2ﻣﺎه اول ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  6: ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در 1ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﻨﺎرﻳﻮ  4ﺗﺤﺖ 
ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم  6ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  : ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و3ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  6ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در 
ﺳﺎﻟﻪ( و ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ  3: ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ دوره 4ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 03ﺧﻠﻴﺞ در ﻳﻚ دوره 
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ﻣﺘﺮ 001ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮورش، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ( ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، 
ودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ور 03-3 ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ
  ﺷﻮد.ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  (03-3)
 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ -2-7-7
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮان دو ﻓﺎﺻﻠﻪ  001ﭘﺲ از آ ﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت 
ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ و اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش 
 001ﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻛﺎ
  % ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.1ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -2-7-8
ﻴﻨﻪ ﻣﺰارع و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬ
اﺳﺎس ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز در ﺧﻠﻴﺞ )ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ( ﺗﻌﻌﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در  BALTAMﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺳﻬﻤﻲ از ﻣﺰارع  SIGازه ﻣﺰارع در ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻧﺪ
  ﭘﺮورش ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  : ﻧﺘﺎﻳﺞ  3
  ﺷﺮح ﻛﺎر -3-1
  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﺷﻮري و ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اراﺋﻪ 
ﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨ
  ﮔﺮدد. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻣﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -3-2
ه ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 02در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺮز آب و داﻏﺎب 
(. 3 -1، ﻣﺮز آب و داﻏﺎب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ htraE elgooGو  SIWLI، BALTAMاز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ SIWLI در اداﻣﻪ ﺑﺎ دروﻧﻴﺎﺑﻲ داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﺘﺮ(  -62/57از آب در ﺳﺎﺣﻞ )ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮ  3 -2ﺷﻜﻞﻛﻪ در 
  (. ﺑﺎ ورود 3–3ﺷﻜﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
، ﻧﻘﺎط ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻠﻲ از ﻃﻮل و BALTAM ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   2102ﻣﺮز آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل  - 3 - 1ﺷﻜﻞ 
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ﺷﻜﻞ
  ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن   -  3 -2
 
 
   
 
  
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن      -3–3ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺷﻮري -3-3
ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ 
( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ESMRﻣﺠﺬور ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ ) (،وEAM(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )EBMﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﻳﺒﻲ )
ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  1-3دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ. در ﺟﺪول  05و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ  0/520ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري  3-6ﺗﺎ 3-4ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  ﻣﺎه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺧﻠﻴﺞ در ﺳﻪ 
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن 3-1ﺟﺪول
EMSR EAM EBM ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 520.0=n
 715.0 23.0 23.0- 05=D
 )m(htpeD
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  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در ﺗﻴﺮﻣﺎه -3- 4ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در ﻣﺮدادﻣﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷ - 3 - 5ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه -  3 - 6ﺷﻜﻞ
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ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪن ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. 
ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  3 -2ﺟﺪولاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در  05و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ  0/520ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري  3-8و  3-7ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺧﻠﻴﺞ در دو ﻣﺎه ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻧﺠﺎم 
  ﺴﺎزي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻟ
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ 3 -2ﺟﺪول
EMSR EAM EBM ﭘﺎراﻣﺘﺮ
520.0=n
 92.0 21.0 21.0 05=D
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در ﻣﻬﺮﻣﺎه -  3 - 7ﺷﻜﻞ
  
  
  
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺷﻮري در آﺑﺎن ﻣﺎهﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از  -  3 - 8ﺷﻜﻞ
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ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب را از ﻣﺪل 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل و ﻛﻞ ﺳﺎل  6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل و ﻛﻞ ﺳﺎل از ﻣﺪل   6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ آب را در ﻃﻮل 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول 
  
 0931ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻪ 21ﻣﺎﻫﻪ و 6داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3-3ﺟﺪول 
 ﭼﻮﻟﮕﻲ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻧﺤﺮاف 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 دوره )ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ
 
  ﻣﺎه اول ﺳﺎل6  0/8330  0/5473000  0/4910  0/375  4/834  03/7081
  ﻣﺎه دوم ﺳﺎل6  0/6830  0/35118000  0/5820  0/837  5/7903  63/9208
  ﻣﺎﻫﻪ 21  0/2630  0/45855000  0/6320  0/356  5/9911  53/5706
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  0/210ﺗﺎ  0/3180رﻧﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ(، 
( 3-3ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺳﺮﻋﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ﺟﺪول  0/30ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺨﺮ ﭘﺮورش از ﻧﻮع ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘ
ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و  6ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﺮﻋﺖ در 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺧﻠﻴﺞ   3-11ﺗﺎ  3-9ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﻛﻞ ﺳﺎل  6ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در دوره ﺟﻬﺖ ﭘﺮرش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 3-41ﺗﺎ  3-21در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 
  
  0931ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 6ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ در   - 3 - 9ﺷﻜﻞ
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 0931ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 6ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ در   -  3 -01ﺷﻜﻞ 
 
 
  
  0931ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل  -  3 -11ﺷﻜﻞ 
  
  
 36 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
 0931ﻣﺎه اول ﺳﺎل  6ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺳﺮﻋﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در  -  3  -21ﺷﻜﻞ 
 
 
  
  0931ﻣﺎه دوم ﺳﺎل 6ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺳﺮﻋﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در  -  3 -31ﺷﻜﻞ 
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  0931ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺳﺮﻋﺖ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻛﻞ ﺳﺎل  - 3 - 41ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﭼﻨﺪ روز ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  3-71ﺗﺎ  3 -51ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 
 
  
  0931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 02آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در روز و ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن  -  3 -51 ﺷﻜﻞ
 
 
   ﻣﻬﺮ02آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در روز و ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن  -  3 -61 ﺷﻜﻞ
  0931ﺳﺎل 
 56 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
 
   آﺑﺎن02آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در روز و ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن  -   3 -71 ﺷﻜﻞ
  0931ﺳﺎل 
  
ﻧﻘﻄﻪ اي ﻧﻘﻄﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﺒﻊ  6در ﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، در اداﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎي ﻣ
ﭘﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ه ﺷﺪﻗﺮار دادﻟﺤﻈﻪ اي آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺮاي ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ، درﺻﺪ  001در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار 
اراﺋﻪ   3-81و ﺷﻜﻞ  3-4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻟﻮدﮔﻲ از ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اي . ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﺪود ، 4-4ﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺮﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول آدرﺻﺪ  99/9ﺑﻴﻦ اﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮرد ﺗﺮﻗﻴﻖ  0/1ﻣﺘﺮي از ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺪود  001ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 001ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  ﻟﻮدﮔﻲﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آ 3-4ﺟﺪول 
 ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ)ﻣﺘﺮ(
 001 0
 88.31 55.4
 583.3 6.51
 98.1 32
 46.0 63
 54.0 64
 582.0 65
 22.0 46
 71.0 77
 41.0 68
 90.0 601
 950.0 611
 650.0 121
 840.0 921
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  از ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  -  3 -81ﺷﻜﻞ 
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ آب -3-4
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ، ﻣﺪل را اﺟﺮا ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺿﺮاﻳﺐ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺿﺮاﻳﺒﺪر ﻣﺪل  02ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﺪل را اﺟﺮا ﻛﺮده و درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ه ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ، ﻋﺪد ﻗﺒﻠﻲ را وارده ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ي ﺿﺮاﻳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
وم، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪل دآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ 
آن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ، اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  3-5ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  درﺻﺪ اﺳﺖ. 02وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  3-5اﺳﺖ درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن  91 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات در
، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ5-4در ﺟﺪول  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه 0931ﺳﺎل 
ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪل، ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. 
ﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ، درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣ  3-6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از دﻗﺖ ﺧﻮب و درﺻﺪ  6/9و  45، 4/1، 3/2ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺧﻄﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻛﻪ ﻃﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه در  ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺪل
ﺧﻠﻴﺞ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ داده در ﻫﺮ ﻣﺎه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ، اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰاDOBﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد داده ﻫﺎي اﻧﺪك ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 76 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر رﻓﺘﺎر ﻣﻲ DOBوﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﺻﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮام ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب و در ﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  DOBﻣﻴﺮود درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  
  ﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎ  3-5ﺟﺪول 
  
 درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺿﺮﻳﺐ
  ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن 
  124
 (DOB)ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﺗﺠﺰﻳﻪ  
  681
  )ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( 
  18
  (DOB)ﻧﺮخ واﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮف  
  37
  )ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن( 
  34
  ) ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ( 
  98
  )ﺗﻨﻔﺲ( 
  055
  )ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ( 
  23
  
  ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-6در ﺟﺪول 
  
  ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﺪل ﺑﻪ 3-6ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ
اﻛﺴﻴﮋن 
 ﻣﺤﻠﻮل
 tnalpN tcabN 6k d2y 4k pser xamP 3dk ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/10  0/1  0/5300  0/1 0  0/1  5/5  1/70  6/9 45  4/1  3/2
  
ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و  2اﻳﺴﺘﮕﺎه در  91ﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠ
آﺑﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و 
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  6/3و  73، 4، 3ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( را در ﻃﻮل ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳ
  ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺷﺒﻴﻪ
رﻓﺘﺎر ﻣﺪل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ي اﻳﻦ  3-52ﺗﺎ  3-91ﻫﺎي در ﺷﻜﻞ
ﺘﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ را ﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺴﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺷﻜﻞ
  ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺒﻴﻪ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه - 3 - 91ﺷﻜﻞ
  
 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در آﺑﺎن ﻣﺎه - 3 - 02ﺷﻜﻞ
  
 96 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
  
  ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎهﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳ - 3 - 12ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ اﻛﺴﻴﮋن درآﺑﺎن ﻣﺎه -3 -22ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه - 3 - 32ﺷﻜﻞ
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  ﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﺎن ﻣﺎهﻏﻠﻈﺖ ﻧ - 3 - 42ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه - 3 - 52ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. وﺿﻌﻴﺖ ﺮﮔﺎن را در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﺎ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔ
اﻟﻲ  3- 62ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  92ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻲ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-92
  
 17 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
  
  ﺳﺎل 92وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻲ  -  3 -62ﺷﻜﻞ 
  
 
   
  ﺳﺎل  92ﻃﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  -  3 -72ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺳﺎل 92وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻲ  -  3 -82ﺷﻜﻞ 
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  ﺳﺎل 92وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻲ  - 3  -92ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺎه دوم ﺳﺮد  6ﻣﺎه اول ﮔﺮم آﻳﻲ و  6ﻣﺎﻫﻪ دوم، ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ )  6ﻣﺎﻫﻪ اول،  6ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻐﻴﻴﺮات اﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗ 3آﺑﻲ( و ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در دوره 
اﺷﺎره ﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش   ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه در  92درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺧﻠﻴﺞ را ﻃﻲ  3-7ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ. ﺟﺪول 
از ﻫﻢ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ )ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ورودي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ  ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻛﻪ ﭘﻦ ﻫﺎ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-33اﻟﻲ  3-03ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش در ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻣﺎه اول 6درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش)ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل( در ﺳﻨﺎرﻳﻮي  -  3 -03ﺷﻜﻞ 
  
 37 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  
  ﻣﺎه دوم 6رﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش)ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل( در ﺳﻨﺎرﻳﻮي د -  3 -13ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش)ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل( در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ  -3 -23ﺷﻜﻞ 
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  ﺳﺎﻟﻪ3درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش)ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل( در ﺳﻨﺎرﻳﻮي  - 3-33ﺷﻜﻞ 
 
  ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻦ ﻫﺎ 92ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻃﻲ درﺻﺪ  3-7ﺟﺪول 
 
 ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻦ
 دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﻣﺎه اول
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﻣﺎه دوم 6
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﻳﻜﺴﺎل
 3ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
 ﺳﺎل
 440305.43 2427216.951 775427.99 19900.841 001
 594164.8 69900866.93 79596.42 2318.53 002
 928086.3 3620654.71 97108.01 90439.51 003
 932599.1 880138186.9 228839.5 491117.8 004
 250512.1 636984380.6 469786.3 766082.5 005
 67928.0 209438821.4 572564.2 9.3 006
  903042059.2 5687.1 628369978.2 007
  790682581.2 58462.1 977162281.2 008
  765.1 50219.0 396.1 009
  4591.1  644079693.1 0001
  35469.0  113321531.1 0011
   27988.0 0021
    
( در ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ 3-7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  001اﺳﺎس ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻪ ازاي 
 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در "، "ﻣﺎﻫﻪ اول 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در "ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي 
 "ﺳﺎﻟﻪ 3ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر "و  "ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در "، "ﻣﺎﻫﻪ دوم
 002در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش و ﺗﺎ  ﻣﺘﺮ 004و  007، 006، 007ﺣﺪود 
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ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﺑﺮاي  BALTAM .01.7ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺮﮔﺎن ﻣﻘﺪار در ﻣﺰارع ﭘﺮورش، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔ
ﻣﺎﻫﻪ  6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در "، "ﻣﺎﻫﻪ اول 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در "ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي 
ﺑﻪ  "ﺳﺎﻟﻪ 3ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر "و  "ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل 6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در "، "دوم
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0/1761ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و  0/2870ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، 0/5601ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،  0/3881ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪود 
ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و  4ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮاي 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ( ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش را3-73ﺗﺎ  3-43ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )
  ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 4ﻣﺰارع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي 
  
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  -  3 –43ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻪ اول( 6)ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در 
  
  
  
  ﻴﺮات ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴ -  3 –53ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻪ دوم( 6)ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در 
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  -  3 –63ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل( 6)ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در 
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  -  3 –73ﻞ ﺷﻜ
  ﺳﺎﻟﻪ( 3)ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر 
  
اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش را در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  3-7ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 002ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  2ﺑﺮاي  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ SIWLIﻧﺮم اﻓﺰار  SIGاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ BALTAM .01.7اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ.  003(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺪود 3-54ﺗﺎ  3-83ﻫﺎي 
ﺮ اﺳﺘﺨﺮ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺮورش )ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﺮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  3 –8ﺟﺪول ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  4)ﺗﻦ در ﺳﺎل( در 
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  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن - 3 –8ﺟﺪول 
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻣﺰارع 
 )ﻣﺘﺮ(
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺰارع
ﺗﻌﺪاد 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣ
 ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﭘﺮورش 
 )ﻫﻜﺘﺎر(
ﻣﻘﺪار 
  ﭘﺮورش 
 )ﺗﻦ در ﺳﺎل(
 8 25 008 1ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
 006
 942/6 02/431
 222 71/809 01 73 009
 6 83 007 2ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
 0521
 582 11/530
 003 11/616 21 02 008
 8 91 008 3ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
و ﺷﺶ ﻣﺎه  006ﺷﺶ ﻣﺎه اول 
 0521دوم 
 182/2 7/753
 882/6 7/55 21 31 009
 8 24 005 4ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
 0002
 422 61/262
 432/76 71/730 61 22 006
  
  
  
ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  ﻣﺎﻫﻪ اول 6ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  -  3 - 83ﺷﻜﻞ  
 ﻣﺘﺮ( 008ﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع: اﺳ 8)اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ:  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ
  
  
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  6ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  -  3 -93ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ( 009اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  01ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ: 
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ﻣﺎﻫﻪ اول و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ  6ع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰار -   3 - 04ﺷﻜﻞ
 ﻣﺘﺮ( 008اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  8ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ:  6در 
  
  
  
ل و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻪ او 6ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  -  3 -14ﺷﻜﻞ 
 ﻣﺘﺮ( 009اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  21ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ:  6در 
 
 
  
ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  6ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در  - 3-24ﺷﻜﻞ 
 ﻣﺘﺮ( 007اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  6ﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ: ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧ
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ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  6ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در  -  3- 34ﺷﻜﻞ
  ﻣﺘﺮ( 008اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  21ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ: 
 
  
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  3ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ دوره ﭘﺮورش  -  3  -44ﺷﻜﻞ 
 ﻣﺘﺮ( 005اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  8ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ: 
  
  
  
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  3ره ﭘﺮورش ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ دو -  3 -54ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ(  006اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰارع:  61ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ )اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ: 
  
  
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  / 08
 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ و  : 4
  ﺷﺮح ﻛﺎر  -4-1
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺷﻮري و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺼﻮرت دو ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  12EKIMﺰار اﻓ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ 
  ﺑﻌﺪي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ -4-2
ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ د
اﻳﺴﺘﮕﺎه  91در ﻣﺤﻞ  0931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل  -و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار  در ﻫﻤﺎن 0931ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﺷﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
/ و ﺿﺮﻳﺐ 520ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻴﻨﮓ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 05ﭘﺨﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺳﺎل و  6ﻣﺪل ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در دوره ﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﻞ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش از ﻧﻮع ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ را دارا ﺑﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ اي ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺧﻠﻴﺞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻮدﮔﻲ 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم ﺑﻴﻦ دو ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ. 99/9ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ  001ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 BALOCEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  DOBﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘ
اﺑﺘﺪا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روي ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺪل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ  12EKIMدر ﻧﺮم اﻓﺰار 
ع اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮات ، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺷﺒﺎDOBﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﺗﺠﺰﻳﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات زداﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ي اﻳﻦ  DOBزداﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ آرﻧﻴﻮس ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﺑﺎ  .. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ1( و ) 0/60، 1/50(، ) 1/53( ، ) 02(،   )0/3ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 0931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ DOBاﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ  DOBاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و  91در ﻣﺤﻞ 
ﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﻛ  در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد 0931و آﺑﺎن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 18 /ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
و  4، 6/3، 3درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  45و  4/1، 6/9، 3/2داراي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ دو ﺑﻌﺪي ﺧﻠﻴﺞ درﺻﺪ در  73
ﺑﺮاي  12EKIMﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﻴﻔﻲ دو ﺑﻌﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ. 
ﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻜﺎن ﻣﻨ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه  92ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي 
ﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺎه اول ﺳ 6: ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در 1ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ، 
ﻣﺎﻫﻪ  6: ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 3ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  6: ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در 2
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ  3: ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ دوره 4اول و دوم ﺳﺎل، ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻴﺰان اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﺳﻨﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳ
  اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.
ﻣﻘﺪار ﭘﺮورش در ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎرﻳﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ﺗﻦ در ﺳﺎل 532: 4ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﺳﻨﺎرﻳﻮ  092: 3ﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﺳﻨﺎرﻳﻮ 003: 2ﻦ در ﺳﺎل ، ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗ 052: 1ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﺗﻦ  003ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺪود 
ﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي در ﺳﺎل اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺰارع در ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻦ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻬ
  اراﺋﻪ ﺷﺪ. SIGﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ در 
  ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
  ﺗﻦ در ﺳﺎل 521: 4ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﺳﻨﺎرﻳﻮ  531: 3ﺳﻨﺎرﻳﻮﺗﻦ در ﺳﺎل ،  561: 2ﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﺳﻨﺎرﻳﻮ  081: 1ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﻬﻢ ﭘﺮورش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺰارع در ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻦ ﻫﺎ در ﻫﺮ  081
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ 
ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ 
ﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ  و ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺑ
 003ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺣﺪود 
ﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻦ در ﺳﺎل(. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ
درﺻﺪي اﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  05ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ آن ﺷﺪه 
درﺻﺪي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  04ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺣﺪود  و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  در ﺳﺎل را در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.
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Abstract 
The Gorgan Bay has situated in the South east of the Caspian Sea and water entersthe Bay from the Sea .it 
covers an area about 450 squar kilometers that is connected to the sea only by the passage of Ashouradeh in the 
north east of the bay . 
The water balance is almost constant and is not tidal. In this study, a model made for the bay on the basis of its 
water quality and quantity.  
Its reactions evaluated under different qualified scenarios and its surrounding water quality survey during next 
29 years. 
Mike 21 software was used for 2 dimensional modeling .  
At first  hydrodynamic modeling of the bay was done  .one of the important factor was   water depth which 
calculated by hydrography method of the bay. 
Then, a model made for the salinity of the bay. Since, salinity is a stable parameter, a sub-program TM ( Mike 
21) which has the ability to make a model from the process of advection – dispersion  was used.  
The amount of Manning (0.025) and Dispersion (50) coefficient  calculated simultaneously with calibration of 
salinity model (D:square meter / second). Results from data verification of salinity model indicated about 3 
percent mean error. 
 The pollution dispersion type in the bay evaluated at six points of the bay using the method of dot constant 
source of pollution.  
Results showed that around 99.9 percent of pollution decreases under the effect of dilution process till the 100 m 
distance. 
Then modeling of dissolved oxygen , Ammonia,nitrite and nitrate was done by using of subprogram ECOLAB at 
the Mike software To make these models, first the sensitivity analysis of these parameters was done. 
Important parameters chose for model calibration and then data verified and also the model calibrated.       
The result of data verification test showed the mean error of oxygen , ammonia , nitrite and nitrate were 
respectively about 3, 4, 6.3 and 37 percent. 
Then modeling made according to four different scenarios which defined on the basis of pollutions originated 
from aquaculture in the bay 
 (scenario 1: aquaculture at the first half year.  Scenario 2 : aquaculture at the 2nd half year. Scenario 3: 
aquaculture at the whole of year. Scenario 4:cultivation of bluga for 3 years).  Water quality of the bay and also 
different amount of aquaculture production surveyed during next 29 years under different scenarios of 
aquacultures. 
The places under pollution were included the appropriate places  for aquacultures in each scenario that was 
already determined at the bay .Then  the reaction of the Gorgan bay was determined under each scenario. The 
curves of pollution fluctuations were drawn along with amount of cultivation at the each scenario.At last, 
appropriate amount of cultivation was calculated at each scenario with considering of self purification of the bay 
that does not tend to pollution of the bay. On the other hand, the farms arrange, distances between farms and the 
number of cultivation ponds at the each farm was calculated. Finally, results showed that the aquaculture 
capacity of the bay is less than 300 tons per year.  
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